








А Н Н О Т А Ц И Я
Фольклорные песни в разных культурах имеют много одинаковых характеристик, хотя часто присутствуют и значительные отличия, по которым определяется принадлежность фоль­
клорных песен к определенной культуре. В нашей статье рассматриваются ключевые культур­
но-исторические вехи с целью пояснения большого количества источников американского пе­
сенного фольклора. Особое внимание уделяется тематическому и гендерному аспектам, которые 
выступают важными отличительными признаками и подтверждают образ свободолюбивой, 
патриотичной и демократичной нации. Анализ песенных текстов позволяет установить и очер­
тить лингвистические и музыкальные особенности американского песенного фольклора. Данные 
проведенного нами исследования свидетельствуют о специфической поликорневой базе и мно­
гогранности американской фольклорной песни, неоднократно подтверждают ее уникальные ау­
тентичность и этнос, и дают возможность реконструировать культурно-исторические изменения 
в обществе в целом и в фольклорной песне в частности.
Кл ю чевы е слова: фольклор; духовная и песенная культура; американская фольклорная песня; этнос.
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Ab;STRAKT
Folk songs in different cultures have many similar characteristics, though there also exist significant distinctions that help track what culture a folk song belongs to. The article highlights the key cultural 
and historical milestones with the purpose to explain a big number of American song folklore sources. 
Special attention was given to the aspects of topic and gender that function as important distinguishing 
features and demonstrate the image of a freedom-loving, patriotic and democratic nation. The analysis 
of lyrics enables to reveal and outline the linguistic and music peculiarities of the American song folklore. 
The data obtained in the course of our research demonstrate a specific multirooted base and complexity 
of the American folk song, many a time prove its unique authenticity and ethnos and give a possibility to 
reconstruct some cultural and historical changes in the society in general and in the folk song in particular.
Key  w ords: folklore; spiritual and song culture; American folk song; ethnos.
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Изучение фольклора не только как исто­
рической и культурной ценности, но и как 
кладезя лингвистических особенностей на 
сегодняшний день приоритетно в силу ра­
стущего интереса к фольклорной песне. В 
частности, молодое поколение Америки все 
больше увлекается трендовым направлением 
фольк, появляются группы и просто сольные 
певцы, которые становятся популярными, 
перепевая ремиксы народного творчества. 
Волна патриотизма уже в который раз на­
крывает страну с неравнодушными цените­
лями прекрасного. Почему же фольклорная 
песня не уходит в историю и каждый раз, по­
добно фениксу, возрождается снова и снова? 
Какие особенности помогают ей одновремен­
но оставаться частью истории и проходить 
сквозь века с минимальными изменениями? 
И, наконец, почему несмотря на большой ин­
терес к американской фольклорной песне со 
стороны ученых-лингвистов (C.C. Асирян, И. 
Головаха-Хикс, Я.Ф. Дмитриев, Л.Ф. Омель­
ченко, Н.И. Панасенко, В.О. Самохина, W.R. 
Bascom, D. Ben-Amos, A.B. Botkin, F.J. Child, 
J.H. McDowell, A. Dundes, D. Kingman, A. Lo­
max, J. Lomax, B. Toelken), все еще звучит со­
мнение касательно аутентичности американ­
ского песенного фольклора?
В нашей статье предметом исследования 
стали песенные тексты (народные и попу­
лярные), преимущественно народные. Мы 
проанализировали американский песенный 
фольклор (далее АПФ) с целью получить от­
веты на вышеизложенные вопросы и очерти­
ли его ключевые особенности.
1. М н огогран н ость по п р и чи н е п о ­
л и н ац и он ал ьн ости . На сегодняшний день 
вопросами АПФ занимаются многие ученые 
-  этнологи, фольклористы, лингвисты, му­
зыканты; существуют журналы, книги, энци­
клопедии и масса песенников от собирателей 
фольклора. Следовательно, весь этот обшир­
ный материал классифицирован и проанали­
зирован с разных точек зрения множеством 
представителей разных школ и студий. Об­
щий анализ показывает наличие четырех 
ключевых источников АПФ: древнюю куль­
туру коренного населения Америки -  индей­
цев, многообразие культуры иммигрантов из 
Европы, африканскую культуру темнокожых 
[2, с. 3] и авторские песни, которые в силу
своей популярности стали народными.
Коренное население Северной Америки, 
американские индейцы, как никто другой 
внесли неоценимый вклад, свидетельствую­
щий о прочных американских корнях АПФ и 
своей аутентичной природе.
Американские индейцы и эскимосы, пер­
вые хозяева континента, были охотниками и 
воинами, земледельцами и рыболовами. Но, 
в первую очередь, они были и есть свободо­
любивыми храбрецами. Их песни пестрят об­
разами мудрых вождей, всемогущих богов и 
магических знахарей. Они воспевали свобо­
ду и рассказывали о своих бедах, надеясь на 
волшебство человеческой мечты [2, с. 5]. Как 
пример, можно привести такие песни: «Hey, 
Hey, Wataney» (колыбельная племен Од­
жибве), «Ya Ha Haway» (песня-приветствие), 
«Shenandoah» (песня о любви к дочери во­
ждя).
В начале 17 столетия в Америке появились 
первые африканские рабы. Они не умели 
писать и читать, поэтому сказки, поговорки, 
танцы стали средством общения и смыслом 
жизни, а песни занимали особое место. Так, в 
песнях «Pick a Bale of Cotton» и «All the Pretty 
Little Horses» описана вся жизнь и все стра­
дания афроамериканцев. Госпелз и спиричу- 
элз -  религиозные песни о надежде, свободе, 
спасении души («He’s Got the Whole World in 
His Hands», «Rock’a My Soul», «Swing Low, 
Sweet Chariot», «Do Lord, Remember Me!»), 
блюз -  песни об обманутой любви и грусти 
(«Good Morning Blues», «Frankie and John­
ny», «A Man Without a Woman», «St. James In­
firmary», «Careless Love»), джазовые -  песни 
об отдыхе («A-Tisket, A-Tasket», «Hush, Little 
Baby», «I’ve Been Working on the Railroad», 
«Waterboy»).
Дискутируя об африканских корнях АПФ, 
можно придерживаться кардинально про­
тивоположных мнений о его аутенчичности, 
но вместе с тем фольклористы, занимавшие­
ся компаративистикой, отмечают некоторые 
особенности. Так, Т. Голенпольский приво­
дит примеры исследований, которые четко 
указывают на расхождения африканского 
фольклора с американским: «Это не были 
чисто африканские песни, сказки, поговор­
ки, а их своеобразное переложение, модифи­
кация, адаптация к новым условиям. ... Это
серия Вопросы теоретической и прикладной лингвистики
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было подлинно народное творчество. ... По 
своему духу, по способу выражения африкан­
ский фольклор лаконичен, сдержан, филосо­
фичен, даже фаталистичен. В этом отноше­
нии американский фольклор с его эмоцио­
нальным характером представляет собой его 
противоположность. Африканский фольклор 
был продуктом симбиоза африканского про­
шлого и трудносплетений жизни темноко­
жих в США» [2, с. 316].
Еще одним важным и разветвленным 
источником является фольклор иммигран­
тов, особенно из Великобритании, Ирлан­
дии, Голландии и Мексики, которые привез­
ли с собой часть культурного наследия своей 
родины и внесли свой вклад в развитие АПФ.
Пожалуй, наибольший процент пересе­
ленцев имели английские корни. Они при­
были в Америку с мечтой о земле, достатке 
и социальном статусе. Многие занимались 
торговлей, терпели фиаско и переезжали 
дальше в поисках лучшей судьбы. Их хи­
трость («On Top of Old Smoky») и отменное 
чувство юмора («Yankee Doodle», «A Frog 
Went A-Courting»), трудолюбие («Billy Boy») 
и влюбчивость («Greensleeves») отражаются 
в фольклоре Америки. Переселенцы из Ир­
ландии обычно пели о святом Патрике, по­
кровителе Ирландии («Pat on the Railway»), 
о море и моряках («Drunken Sailor»), о краси­
вых девушках («Sweet Molly Malone»), люби­
ли маршевые песни («The Girl I Left Behind», 
«When Johnny Comes Marching Home»). Шот­
ландцы привезли с собой новогоднюю пес­
ню («Auld Lang Syne»), песни о безответной 
любви («Barbara Allen», «Annie Laurie») и 
простую веселую игровую песню («Skip to My 
Lou»). Валлийцы поделились своим спокой­
ствием и любовью («All Through the Night»), а 
голландцы -  благодарностью («Thanksgiving 
Prayer»).
Несмотря на географическую близость, 
мексиканский след в АПФ не такой значитель­
ный. Песня «La Bamba» -  самая известная в 
США. Возможно, по причине лингвистиче­
ских особенностей мексиканские народные 
песни остались в своем оригинальном виде и 
не получили широкого распространения.
Резюмируя вопрос аутентичности этого 
пласта АПФ, следует отметить, что благо­
даря иммигрантам он, безусловно, уходит
корнями в Европу, но благодаря времени, 
обширной территории, популярности среди 
малограмотного рабочего класса можем на­
блюдать полную или частичную его моди­
фикацию и интеграцию в новое общество и 
культуру.
Четвертый кит, авторские песни, незаслу­
женно игнорируется как источник АПФ. Ав­
торские песни часто не принимаются во вни­
мание фольклористами, а ведь это огромный 
пласт культуры, заслуживающий внимания. 
Формирование американского фольклора на­
чалось в 17 веке. Благодаря наличию письмен­
ности и книгопечатания большинство авторов 
американских песен известны. Как справедли­
во отмечает Н.И. Панасенко, «американские 
авторские песни можно считать народными 
при условии, что они сохраняют свою попу­
лярность на протяжении нескольких веков. В 
этой связи при анализе песенного текста не­
возможно избежать ссылок на исторический 
период, сопровождающий создание любого 
художественного произведения. Знание со­
стояния общества помогает понять мотивы, 
побудившие автора выбрать именно такую 
форму самовыражения» [6, с. 169].
Много поэтов и композиторов (H. Dacre, 
J. Davis, S. Foster, G. Garawan, F. Hamilton, 
L. Hays, Z. Horton, H. Ledbetter, J. Lomax, P. 
Montross, P. Seeger, J.E. Winner и др.) вошли 
в историю благодаря своим шедеврам, кото­
рые стали народными. Такие известные пес­
ни как «You Are My Sunshine», «A Bicycle Built 
for Two», «Little Brown Jug», «Where Have All 
the Flowers Gone?», «The Hammer Song», «Oh! 
Susanna», «Good Night, Irene», «Clementine», 
«Beautiful Dreamer», «We Shall Overcome» из­
вестны каждому простому американцу. Они 
присутствуют в сборниках фольклорных пе­
сен, их перепевают известные исполнители, 
их простота и узнаваемость способствуют 
присвоению им статуса «народных».
2. К олл екти вн ы й  характер. Как от­
мечает К.А. Богданов, «фольклор -  это цен­
ность не индивидуализирующего, но коллек­
тивизирующего свойства: она принадлежит 
всем и вместе с тем -  никому в отдельности» 
[1, с. 4]. Эта черта характерна для всех жанров 
фольклора любой нации. Но в силу того, что 
в Северной Америке многие авторские песни 
настолько полюбились и стали частью фоль-
серия Вопросы теоретической и прикладной лингвистики
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клорного наследия, этот факт еще раз дока­
зывает их этнос и позволяет говорить об их 
коллективном характере.
3. П оли вари ан тн ость. В силу истори­
ческого прошлого, географических особенно­
стей, культурных предпочтений и активной 
миграции в 17-19 ст. американская фольклор­
ная песня может иметь иногда больше сотни 
вариантов. Так, «Barbara Allen», «A Frog Went 
A-Courting», «Yankee Doodle», «Auld Lang 
Syne», «Billy Boy» настолько популярны, что 
насчитывают более 300 записанных вариан­
тов. Иногда отличия незначительные, обыч­
но в именах собственных. Например, имя те­
тушки в песне «Go Tell Aunt Rhody» (Abbie, 
Nancy, Tabby) могло меняться в зависимости 
от региона и даже семьи. Песня «Down in the 
Valley» в некоторых регионах известна под 
названиями «Birmingham Jail», «Barbourvi- 
lle Jail» и «Powder Mill Jail». Иногда добав­
лялись куплеты («A Frog Went A-Courting»), 
хотя фольклорная песня обычно имеет четы­
ре куплета и припев. Часто вместо старых ку­
плетов появлялись новые всего лишь по при­
чине плохой памяти любителей фольклор­
ной песни («On Top of Old Smokey») или бла­
годаря новой веселой рифме («Clementine»).
Резюмируя вопрос аутентичности этого 
пласта АПФ, следует отметить, что благодаря 
иммигрантам он, безусловно, уходит корнями 
в Европу, но благодаря времени, обширной 
территории, популярности среди малогра­
мотного рабочего класса можем наблюдать 
полную или частичную его модификацию и 
интеграцию в новое общество и культуру. И 
если авторская песня является принципиаль­
но статичной, то вариантность есть основной 
формой существования фольклорной песни.
4. Р азн ообр азн ая тем ати ка с п атр и о­
ти чески м  акцен том . Что же касается тема­
тики американских народных песен, то тра­
диционно классифицируются песни о любви 
и дружбе («Long Time Ago»), детские («Hick­
ory, Dickory, Dock»), колыбельные («All the 
Pretty Little Horses»), рабочие («Pick a Bale of 
Cotton»), песни Запада, появившиеся в пери­
од освоения дикого Запада («On Top of Old 
Smokey», «Oh! Susanna»), песни войны и про­
теста («John Brown’s Body»), песни религиоз­
ной тематики («Do, Lord, Remember Me!») [5, 
с. 108].
Особо следует подчеркнуть патриотизм и 
любовь американцев к своей стране. И, говоря 
о сюжетах, разворачивающихся в фольклор­
ных песнях, на наш взгляд, стоить применить 
исторический подход. Песни коренных жите­
лей просты; они о богах, природе, мудрости 
вождей и магии шаманов. Любовь к приро­
де здесь следует понимать как любовь к тому 
месту, где ты родился и живешь. Фольклор 
темнокожих -  об их тяжелой жизни, мечте о 
свободе; особое место занимает религия. По 
нашему мнению, именно религиозные песни 
одни из наиболее патриотичных, ведь лю­
бовь к Богу учит любить своего ближнего и 
свою родину. Песни переселенцев из Европы 
в большинстве веселые, почти всегда о ком- 
то, народном любимчике или типичном дру­
ге, девушке, простофиле. Преобладают лю­
бовно-лирические песни. Но, есть маршевые 
и морские, которые прославляют доблестных 
воинов, капитанов кораблей, поддерживают 
боевой дух, отвагу и патриотизм. Песни, соз­
данные на территории США во времена осва­
ивания новых горизонтов, обычно о труде и 
удаче. Во время строительства страны каж­
дый штат получил свой «народный гимн» о 
величии и красоте края. Песни 20 столетия 
-  авторские в своем большинстве, наиболее 
пропитаны духом патриотизма. Целью их на­
писания часто было желание подбодрить на­
род в годы депрессии и войн, и показать, что 
любовь к родине творит чудеса.
5. Ген дерн ы й  аспект. Анализ АПФ по­
казал, что чаще главным героем народной 
песни становится мужчина: мудрый вождь, 
бесстрашный ковбой, трудолюбивый и лени­
вый рабочий, хитрый ловкач, умный лидер. 
Но эти же песни почти всегда имеют и второй 
персонаж -  женщину. Прямо или косвенно 
она присутствует в большинстве фольклор­
ных песен. Это мать, укладывающая спать 
дитя; мать, напутствующая сына или дочь. 
Она самая мудрая и самая любящая. Это не­
веста, жена, подруга. В нее влюблены все в 
округе, и она самая прекрасная. В американ­
ских песнях женщина -  преимущественно 
объект рассказа или адресат [3, с. 201]. Резю­
мируя, можно предположить, что социаль­
ный статус женщины в Америке достаточно 
высок, она независима и капризна, достойна 
быть наравне с мужчиной.
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6. М елодический ком понент. Текст и 
мелодия в песнях всегда взаимосвязаны. Му­
зыкальная форма в фольклорной песне скорее 
принципиально традиционна; мажорный и 
минорный лады традиционно ассоциируются 
с положительными и отрицательными эмоци­
ями. Разные тональности служат выражению 
оттенков чувств, человеческого духа и вдохно­
вения. И, как свидетельствуют результаты ис­
следований Н.И. Панасенко, «в американских 
песнях всегда есть надежда на лучшие вре­
мена; они написаны в мажорних тональнос­
тях» [4, с. 31; 13, c. 153]. Например, анализ аф- 
ро-американских колыбельных песен в АПФ 
показал, что по эмоциональной окраске клас­
сические народные колыбельные восприни­
маются как грустные, но в них часто ощущает­
ся надежда на лучшее будущее, свободу, вера в 
завтрашний день [8]. Следует также отметить, 
что афро-американские фольклорные песни 
по праву признаны самыми музыкальными и 
такими, что выражают богатейшую палитру 
чувств и эмоций с помощью не только слов, но 
и музыки. Им присущ природный ритм и уни­
кальная экспрессия [10, с. 13].
7. Я зы к о в о й  асп ек т. Язык предостав­
ляет широкие возможности для создания и 
сочетания языковых средств. Наряду с ли­
тературной нормой, в фольклорной песне 
встречаются просторечия и диалектизмы, о 
чем свидетельствуют многочисленные при­
меры лексического и грамматического ха­
рактера. Скорее, следует отметить смешан­
ный стиль. Вокабуляр песенного текста в 
силу исторических причин и национальных 
особенностей чрезвычайно насыщен стили­
стически. Термины, архаизмы, поэтическая 
лексика выгодно смотрятся рядом со слен­
гом, жаргонизмами, диалектизмами и про­
сторечием [7].
Подводя итог, можно отметить богатую 
и насыщенную духовную культуру амери­
канского народа, и совершенно очевидно, 
что большую роль в этой духовности играет 
фольклорная песня. Она является носите­
лем и выразителем менталитета и нацио­
нального характера народа. В ней четко вы­
ражено мировоззрение народа, моральные, 
духовные, социальные, эстетические и дру­
гие идеалы.
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